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INFORME DE AVANCE: “ANÁLISIS DEL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA 
DURACIÓN DE LA CARRERA EN 
EGRESADOS DE ODONTOLOGÍA 
(2011-2015)”
Este trabajo se realizó en el marco del Seguimiento de Egresados de 
la Facultad de Odontología de la UNLP entre los años 2011-2015. El 
seguimiento de egresados no sólo tiene relación con el análisis y 
reformulación curricular, tiene además, una importante articulación 
con la inserción en el mercado laboral de los egresados. El 
rendimiento académico es uno de los indicadores de gestión de las 
instituciones educativas que no solo pone en evidencia las 
capacidades de los educandos, sino también los factores que las 
afectan. El objetivo de este trabajo es determinar la correlación entre 
rendimiento académico y duración de la carrera. Se trabajó con una 
población de 1249 egresados. Se obtuvo un Coeﬁciente de 
Correlación de Pearson de -0,54 y un Coeﬁciente R2 de 0,29. Al 
procesarse las variables en forma numérica se logra evidenciar una 
dirección correlativa signiﬁcativa y con fuerte incidencia del 
rendimiento académico de los egresados en la duración de la 
carrera.
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